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Настоящий очерк состояния крестьянского сельского хозяйства в 1924 г.
составленпо материаламгосударственной статистики,поступившим в Управ-
лениеУполномоченногоЦ. С. У. по Сев.-Зап. области от губстатбюро области,
и помещенв изданномСев.-Зап. Обл. ЭкономическимСовещанием„Хозяйствен-
ном обзоре Сев.-Зап. областиза 1923-24 год"; при этом в первоначальныйтекст
„Обзора" внесенынекоторые незначительныеизмененияи исправления.
Необходимооговорить приводимые в очерк данныео посевныхплощадях,
которые, в отличие от прежних лет, приняты для 1924 года с определенной
поправкой на недоучет и поэтому несоизмеримыс опубликованными ранее
даннымиза предшествующие годы.
Из всехгубстатбюро Сев.-Зап. области лишь одно Новгородское внесло
своевременно поправку в данные сел.-хоз. переписи 1920 года, принимая эту
поправку при исчислениипосевныхплощадейза все последующиегоды. В 1924
же году и остальные губстатбюро области (Ленинградское, Череповецкое и
Псковское), на основании собранных статистическихматериалов (бюджетные
обследования,обследования питаниянаселения,данные о грузообороте и проч.)
нашли возможным, а в связи с практической увязкой, по заданию Ц. С. У.,
хлебного баланса— и необходимым,внести поправку, в сторону увеличения,
в данныео посевныхплощадях,получаемые в результате непосредственного
опроса населенияпри ежегоднопроизводимых весеннихвыборочных обследо-
ваниях. Поправка коснулась лишь абсолютныхвеличин распространенных
итогов, что же касается характера и темпаизмененияплощадей под посевом
отдельныхкультур и пропорции культур в общей посевнойплощади,то тако-
вые данныеисправлению не подверглись.
В настоящемочерке распространенные итоги посевной площади в абсо-
лютныхвеличинахприводятся лишь за 1924 год, за прошлые яге годы даются
в относительныхпоказателях. Управлением УполномоченногоЦ. С. У. по Сев.
Зап. области, совместнос губстатбюро области, ставится ныне работа по уста-
новлению окончательно выверенных абсолютныхцифр посевныхплощадей за
все годы последнегопятилетия.
Следует отметить значительную неполноту материала по Карельской
республике, Статуправление которой не доставило в Управление Упол. Ц.С.У
по Сев.-Зап. областиряда существенныхсведений по сельскому хозяйству, в
виду чего (а также и вследствиеавтономногоположенияКарелии, не входящей
административнов состав Сев.-Зап. области) в настоящем очерке по общему
правилу подбиваются и таблицахдва нообластныхитога: один без [ѵаролйи
(т.-е. по основным губерниям области— Ленинградской, Псковской, Новгород-
ской и Череповецкой) и другой итог— с Карелией, в тех случаях, когда по
последнейимеются сведения. Что же касаетсяМурманском губернии, то она,
как не имеющая сельского хозяйства, принимаетсяв расчет лишь в качестве
потребляющей единицыпри исчислениипообластногохлебногобаланса.
Редакция очерка, составленного Заведующим СтатистическимОтделом
Управления Уполномоченного Ц. (.'. У. но Оев.-Зап. области Н. Я. Гринблатом,
принадлежитнижеподписавшемуся.
Январь 1Q2S года.
Уполномоченный Ц.С.У. по Сев. -Зап. области:
В. Монтвид.
*!
Сельское хозяйство Северо-Западной области
в 1924 году.
1. Характерные черты сельского хозяйства Северо-Западной области.
Северо-Западная область, в отношениисельско-хозяйотвенного производ-
ства— район резко выраженного потребляющего характера, занимаеточень
скромное место в общей сельско-хозяйственнойпродукции Союза ССР. х ).
Г О Д Ы:
Общая посевная пло-
щадь Сев. - Зап. об- I
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Участие Северо-Западной области в валовом сборе нолевыхкультур более
заметнов сборе льна-волокна и картофеля, чем в сборе зерновых культур:
Валовой сбор по Сев.-Зан. обл. в "/(,% к валовому сбору:
В СССР.
Зернов. | Карто- | Льна-
















') Данные приведены на „Сборника статистических сведений по Союзу ССР". Изд. Ц. С. У.
Москва. 1924 г. Волее поздних окончательных данных по Союзу в наптем распоряжении не
имеется.
Значениельноводства, определяющего собою характер сельского хозяйства
области, вполне выявляется приведеннымипоказателями.
В отношенииживотноводствана Сев.-Зап. область приходится следующая
доля всей численностискота в Республике:
Г О Д Ы:



























Повышение удельного веса животноводства Сев.-Зап. области в обще-
российском и общесоюзном животноводстве к 1922 году обгоняется послед-
ствиями голодного 1921 года, которые повлияли на убыль скота во всемСоюзе
в целом, в то время, как стадо Сев.-Зап. областичисленновозросло.
Далее, характерные черты сельского хозяйства области выявляются из
следующих показателей:
Р А И О Н Ы:
Среднее































К отличительнымчертам сельского хозяйства Сев.-Зап. области, по срав-
нениюс общереспубликанскимсельским хозяйством,относятся: меньшийразмер
хозяйствующей крестьянской семьи, сильно уменьшенная обеспеченностьпо-
севной площадью и большее вовлечение крестьянского населения в промы-
словые занятия вне своего земледельческого хозяйства.
Нижеприводимыепоказателиподчеркивают еще одну особенностьв напра-
влении сельского хозяйства Северо-Западной области, а именно— уклон к раз-


































В Сев.-Зап. области более значительная, чем во всей Республике, часть
стадаприходится на долю крупного рогатого скота и значительно выше обес-
печенность населениямолочным скотом; особенно ярко выявляется роль жи-
вотноводства в областииз сопоставления соотношенийналичия в среднем хо-
зяйстве РСФСР и областипосевнойплощадии молочного скота.
К особенностямсельского хозяйства Сев.-Зап. области,в сравнениис сель-
ским хозяйством Союза, следует также отнести значительную роль в поле-
водстве посева трав.
2. Численность и состав крестьянских хозяйств.
По даннымвыборочного весеннего обследования 1924 года, численность




















Общая числен- ! Среднее число
ность сѳльск. ! душ на 1 хо-















По размеру крестьянской семьи первое место в области принадлежит
Псковской губернии, последнее— Ленинградскойгубернии.
Следует заметить, что в сельско-хозяйственномпроизводстве Сев.-Зап.
областииндивидуальное крестьянское хозяйство имеетисключительнопреобла-
дающее значение,так как численностьхозяйств некрестьянского типа (коллек-
тивныхя советских)совершенно незначительна3 ).
і) В новых границах 1924 года, т.-е. с присоединенными 3 уездами бывш. Витебской гу-
бернии — Невельским, Себежским и Велижскпм.
2 ) Постоянного, т.-ѳ со включением отсутствующих членов семьи.
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Всего но области . 501 37b' 967 0,11
■ Данныегруппового подсчетаматериалов выборочного обследования кресть
янскиххозяйств J024 года дают возможность установить'средниеразмеры кресть
янской семьи і! отдельных посевныхгруппах хозяйств:
группы но ПОСЕВУ.
Число хозяйств Ра ' !ме Р семьи (сред-
7о к итогу. нее число дуиі на
I хозяйство).
I. Хозяйства без посева
Хозяйства с посевом
П. До 1 дес .......
III. От 1,1 до 2,0 дес. .
IV. „ 2,1 „ 3,0 „ .
V. „ 3,1 „ 4,0 „ .
VI. „ 4,1 „ 6,0 „ .
VII. „ 6,1 „ 8,0 „ .
ѴШ. „ 8,1 . „ 10,0 „ .
IX. „ 10,1 „"16,0 .,





















Приведенные данные относится (ь отличие от данных предыдущей та-
блицы) лишь к обследованнымв 1924 году крестьянским хозяйствампо
области; всего было обследовано (за исключениемКарреспубдики) 49.275 хо-
зяйствуйте составляет о°,о всей массы крестьянских хозяйств области.
Численность крестьянской семьи неуклонно возрастает г. группах с боль-
шей обеспеченностьюпосевной площадью па одно хозяйство.
І> отдельных губерниях размер крестьянской семьи г. одних и техже
посевныхгруппах различен, а именно:
ГРУППЫ 1IU ПОСЕВУ






I. Вез посева . . .
II. До 1,0 дес. .
III. От 1,1 до 2,0 дос.
IV. ,, _, I „ э,о „
V. „ 3,1 „ 4,0 „
VI. . 4,1 „ 6,0 '„
VII. „ 6,1 „ 8,0 .,
VIII. „ 8,1 „ 10,0 „





































5,06 5} 33 5,12 ,11
Сравнительно метшийразмер семьи в высшихпосевныхгруппах Ленин-
градской губернии; может мыть, вероятно, объяснен более рациональнымведе-
ниемполеводства в означенной губернии, по сравнению с остальными губер-
ниямиобласти.
3. Социальное расслоение деревни.
Расііределение кресть- "° г РУ ||||амобеспеченностипосевнойплощадью кресть-
янскиххозяйств по эко- янСЁие хозяйства отдельныхгубернии областив 1924 гиду
номическимгруппам, распределяются следующим образом (по данным весеннего
опроса) :
группы по ПОСЕВУ.



















Вез посева . . .
До 1,0 дес. . . .
От 1,1 до 2,0 дес.









я ЮЛ „ 16,0
















































Бёснббёвн'ыё хозяйства в настоящее время не имеют большого распро-
странения в области;сравнительно чаще, т.-еѵ по сравнению с другими губер-
ниями области, беспосевныехозяйства встречаются в Ленинградскойгубернии.
Группы хозяйствс большей обеспеченностьюпосевнойплощадью сильнеевсего
представлены в Псковской губернии. *
Б условиях землепользования Сев.-Зап. области преобладающая доля
крестьянских хозяйств сосредоточена в группах с посевомдо 1 десятиныи до
2 десятин;этималосеющиеи среднесеющиедворы составляют, соответственно,—
по Ленинградской губернии—76,5%, Псковской—66,0%, Новгородской —65,5%,
Череповецкой— 81,5%, и по области— 70,8% всехкрестьянских хозяйств, в то
время, как хозяйствамногосеющие(свыше 6 дес.) составляют по областии по
всем губерниям, кроме Псковской, менее1% всего числа хозяйств. По Псков-
скойгубернии насоответствующийконтингентхозяйствприходитсятолько 1,09%.
В отношенииобеспеченностирабочим и молочным скотом, крестьянские
хозяйства Сев.-Зап. областираспределяются в 1924 году следующим образом:
ГУБЕРНИИ:













































2головы. 3головы. 4иболее голов.











































В среднем по 4 гу-
берниям области . 23,5 70,4 5,9 0,2 0,0 0,8 47,8 33,5 9,4 2,5
В отличие от обеспеченностипосевной площадью, хозяйства, наиболее
обеспеченныескотом, сильнее всего представлены в Новгородсской губернии.
Интересно выявить, как изменяется обеспеченность,крестьянских хозяйств
рабочим и молочнымскотомс переходомот низшихпосевныхгрупп к высшим.
Обратимся с этою целью к анализу данных, полученныхв результате сводки
группового подсчетаматериаловвыборочного обследованиякрестьянскиххозяйств
в 1924 году по Сев.-Зап.областив целом (без Карреспублики) (см. стр. и).
Беспосевныехозяйствана 94,9% и безлошадны; с повышениемобеспечен-
ностипосевом, контингентбезлошадныхбыстро сокращается и исчезаетв выс-
шихпосевныхгруппах. Отсутствие рабочей лошади в хозяйствахнаиболее
крупных посевщиков (с посевом до 6 и 8 десятин) встречается очень редко
(в I—2°/о случаев) и об'ясняется, вероятно, причинамислучайного характера.
— 11 —
Число хозяйств в °,'о°/о к общему числу хозяйств
в группе:
























L- " " 1
g «
§1
J. Вез посева ....
II. До 1,0 .....
III. От 1,1 до 2,0 дер.






я 3,1 я 4,0
я 4,1 я 6,0
я 6,1 „ 8,0
я 8,1 я ю,о


























63,1 32,4 3,9 0,6
0,0 0,0 11,3 67,3 .19,3 1,9
0,0 0,0 3,1 48,3 39,3 8,0
0,2 1,4 29,7 46,7 17,7
0,5 0,1 1,0 18,5 46,1 25,7
1,6 0,1 0,6 13,6 41,4 29 2
1,4 __ 0,7 8,8 34,0 32,3
6,1 0,5 - 3,1 21,5 40,0
8.0 4,0 — — 16,0 20,0










Наличие двух, трех и более голов рабочего скота гораздо чаще встре-
чается в хозяйствах, наиболее обеспеченныхпосевной площадью. Равным
образом, в зависимостиот роста посевной площадив хозяйстве изменяется и
обеспеченность его молочным скотом: многопосевные хозяйства являются и
многокоровными.
Социальная дина- Материал весеннихвыборочных обследованийне дает, к
мика крестьян- сожалению, возможности безоговорочно сопоставлять данные
■ группового подсчетаза ряд лет, в целях установления изме-
ненийв соотношенииотдельных экономическихгрупп, вследствие неполной
однородности ежегодно обследуемой массыкрестьянских хозяйств.
Материал, которым мы располагаем для освещения вопроса о размере
и характере расслоения современной деревни, представляет собой результат
специальнойразработки ЛенинградскимГубстатотделом, но заданию ЦСУ,
данныхдинамическихпереписейкрестьянского хозяйства в 1920 — 1924 годах,
по 4 волостям Ленинградскойгубернии, наиболее для нее типичным,с 4300
хозяйствами,причем при ежегодных(за 1920, 1922, 1923 и 1924 гг.) переписях
обследуемыхволостей, показания за текущий год увязываются по каждому
отдельному хозяйству с даннымипредыдущего обследования.
Насколько совокупность крестьянских хозяйств указанных 4 волостей
может являться типичной для всей массы крестьянства Северо-Западной
области, можно судить по следующим сопоставлениям(в таблицена стр. 12):
Как видим, комплекс хозяйств, подвергшихся динамическому обследо-
ванию, и гораздо более значительная масса хозяйств, охваченныхвесенним
12 —
ИСТОЧНИКИ.
I рушгаровкіі хозяйств по посеву
в 1024 г. (в процентах).
Р- и Й
Процент хозяйств в 4924 году:
= S : С ' >•
Цинамичѳское обследо-
вание 1920 — 24 г.г.
4300 хозяйств Ленин-
градской губернии . . 5,3 36,9| ;J7,5
Весеннее обследование
1924 г. 49.275 хо- \


















опросом, характеризуются, хотя и близкими, но не вполне тождественными
показателямиэкономического расслоения.
Однако, характер социально-органических процессов в крестьянстве
настолько длителен,устойчив и однороден, что выводы в отношениирасслое-
ния современной деревни и ее динамики, вытекающие из анализа материала
по указанным 4 волостям, могут быть распространены на нею область. Могут
возникнуть сомнения в типичностилишь темпаи размера обнаруженных
изменений,но не их направления, не характера и тенденциивыявленных
соотношенийв экономическихгруппах крестьянства.
I! нижеприводимойтаблицедаётся распределение всего числа крестьян-
ских хозяйств указанных выше 4 волостей по посевнымгруппам за отдель-
ные годы периода .1920 — 1924 годов.
1920 год.
ГРУППЫ ПО ПОСЕВУ.
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Без ііосева или с посевом до 0,1 дѳс. 250







































































На протяжений <• 1920 по 1924 год мы наблюдаемв конечном итоге неко-
торую убыль контингент;) беепосевных и малосегощихдворов, рост средних
и вышесреднесеющихгрупп и убыль крупных посевщиков (<• исчезновением
хозяйств самой высшей группы); но при нтом, процесс итого рода изменения
состава посевныхгрупп в крестьянстве не шел в прямом направлениимежду
двумя крайними сроками (т. е. 1920 и 1924 годами), а протекал таким обра-
зом, что, начина:! с 1022 года, крайние посевные группы хозяйств— беепо-
севныо и многосеющие,за исключениемисчезнувшей группы сеющих От 8 Д°
К) десятин, обнаруживают незначительную, по прогрессирующую тенденцию
к росту (группа сеющихот 4 до и дес. выросла за два года на■ о,а% и группа
сеющихот 6 до 8 Дес.— на 0,2% всей массы хозяйств).
Посмотрим теперь, как протекает процесс подымания и опускания
хозяйств по щкале обеспеченностипосевнойплощадью в отдельных посевных
группах крестьянских хозяйств, сохранившихсяс 1920 по 1924 год и не под-
вергшихся за этот период органическим изменениям1 ). Вопрос этотосвещается
следующей табличкой:
Группы хозяйств по посеву в
1020 году.
На 100 сохранившихся (боя органических
изменений) хозяйств приходится таких
хозяйств, которые а 1924 году:
Остались в тех же
і госевных группах




Хозяйства без посева, или с посевом д<
0,1 дес .............
Хозяйства с посевом:
От 0,1 до 1,0 лес. . .......
» 1.1 » 2.0 ,..........
„ 2,1 „ 3,0 ,..........
„ 8.1 , 4,0 „ .........
, 4,1 ., 0,0 „ .........
„ 8Д „ 8,0 я .........
" 8 '' » 10 '0 - .........





















Приведенные показатели степенин направления переходов крестьянских
дворов пз одной посевной группы в другую весьма наглядно иллюстрируют
характер, темп и направление процесса расслоения деревни в пореволюционные
годы. На основании этихпоказателей;можно сделать вывод, что и п тепсив-
п ость н е р е х о д а к р е с т ь я и с к и х д в о ров е о о т в е т с т в е и и о в в ы е-
шуЮ посевную группу надаетпо направлению К более обес-
печеннымпосевом группам н, наоборот, процесс экономйче-
') Под органическими изменениями в крестьянском хозяйстве понимаются выселении
и вселения, разделы и соединения хозяйств.
— І4 —
i ■ к о г о ослаб л еяи я, с к л о н н о с т ь к 1 1 е р е х о д у в б о л е с н и з к у го и о
обеспеченности посевом группу тем и н т е н с и в н е е, ч е м в ы ш е
обеспеченность соответствующей группы посевом.
Необходимо подчеркнуть, что указанное явление происходит на фоне
под'емасельеко-хозяйствеиногопроизводства и, в частности,расширения общей
посевнойплощади.
Переходим к характеристике тех изменений,которые произошли за по-
следниегоды (1920— 1924 г.) в группировках крестьянских хозяйств по обес-
печенностиих скотом. В отношенииобеспеченностирабочим и молочным
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Как видим, за время с 1920 по 1924 год контингент безлошадныхи без-
коровных хозяйств сократился; группа хозяйств с 1 и 2 лошадьми возросла,
группы же с более высокой обеспеченностьюрабочим скотом осталисьпочтибез
изменения. Несколько инойхарактер имеютизменения,происшедшиев группи-
ровке хозяйств по обеспеченностимолочнымскотом:аналогичноизменениямв обе-
спеченностирабочим скотом,группа безкоровных хозяйств сократилась, а группы
среднеобеспеченныекоровами (с 1 и 2 коровами) возросли, но зато группы
высшей обеспеченностикоровами (с 3 и более коровами) заметно сократились.
Для иллюстрацииизменений,происшедшихв 1924 году внутри отдельных
групп крестьянских дворов, выделенныхпо признаку обеспеченностирабочим
скотом в 1920 году, приведем следующие данные относящиеся лишь к хозяй-
ствам, сохранившимсяк 1924 году (без органическихизменений):
группы хозяйствпо
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РА-
БОЧИМ СКОТОМ В 1920 г.
Хозяйства:
Безлошадные .....
С 1 лошадью .....
„ 2 лошадьми .....
,, 3 и более лошадьми
Итого . . . .
















































На протяжении с 1920 но 1924 год почти половина контингента безло-
шадныхдворов обзавелась рабочим скотом. Из группы однолошадниковперешли
в число безлошадных8,2°/0 ее состава; с другой стороны, б,5°/0 хозяйств этой
группы обзавелись еще одной головой рабочего скота. Хозяйства с двумя еди-
ницамирабочего скота наполовину сделались однолошаднымии только 2,8°/0
этиххозяйств перешли в высшую по обеспеченностирабочим скотом группу.
Группа с 3 и более головами рабочего скота, насчитывавшая в 1920 году
всего 4 хозяйства, к 1924 году вся распылилась, причем 1 хозяйство сохранило
только 1 голову рабочего скота и 3 хозяйства— две головы.
Тенденция к расширению посевной площади проявляется в различных
группах по обеспеченностирабочим скотом в направлении, аналогичномуста-
новленнойвыше таковойже тенденциив различныхпосевныхгруппах, а именно




в крестьянской массеСеверо-Западнойобластии измененияхв этихсоотноше-
ниях, имевшихместо в период времени с 1920 по 1924 год, можно вывести
следующие заключения:
1) В 1924 году, по сравнению с 19 20 годом, заметнав группировке по
посеву дальнейшая нивеллировка крестьянской массы, с дальнейшимусиле-
ниемсреднихпосевныхгрупп.
2) Та же тенденцияза те же годы отмечаетсяи в отношенииобеспечен-
ности крестьянского хозяйства скотом, а именно: контингент безлошадных
и безкоровных хозяйств продолжает убывать, группа многокоровных хозяйств
также убывает.
3) Хозяйства, расширившие сельско-хозяйственноепроизводство (увели-
чившие с 1920 по 1924 год размеры своего посева и количество принадлежа-
щего им скота) являются, главным образом, представителямименееобеспечен-
ныхэкономическихгрупп по посеву и рабочему скоту и, наоборот, хозяйства,
уменьшившие (за тот же период) размеры производства, являются, преимуще-
ственно, представителямивысшихэкономическихгрупп.
4) Процесс отслаивания крайних экономическихгрупп на протяжении
от 1920 к 1924 году проявил себя лишь тем,что с 1922 года началось крайне
медленноеувеличение контингентабеспосевныхи многосеющихгрупп.
5) В то время, как в первые годы (1917—1920) революции процесс нивел-
лировки крестьянской массыпротекал бурно, при общемпадениисельско-хо-
зяйственного производства, экономические признаки нивеллирования этой
массы (сокращение безлошадныхи безкоровных, убыль многоскотныхи много-
посевныххозяйств) в годы 1920— 1924 проявляются медленнее,на фоне общего
под'емасельского хозяйства (увеличения посевнойплощади,роста стадаи т. п.)
Обобщая сделанныенами выводы, следует отметить, что пока еще нет
оснований говорить (по крайней мере—в отношениинашейобласти) о возоб-
новлении, в связи с развитием ■ товарно - денежного хозяйства в деревне,
процесса социальнойдифференциациикрестьянства, шедшего усиленнымтем-
пом до революции. Поднятая революцией волна всеобщего поравнения, веко-
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•'іыхііуіиііііл до дна і,- 1 >( ч -і г.н п i • іѵ.ч к > массу, разлилась настолько широки, что щ
остановилась на L 92Ѳ год 1 ', а продолжали, правда замедленным темпом, рас-
пространяться и и последующий период, давдля1924 годя по Северо-Западной
области; картину большей однородности социального строения крестьянства,
чем что наблюдалось в і'920 году. II .шип, с 1922 года можно заметить некото-
рые признаки начавшегося перелома— в сторону усиления социально-хозяй-
ственного расслоения деревин, но признаки настолько слабые, что пока можно
констатировать із определенностью лишь приостановку поравнительного про-
цесса, но не замену его процессом опрятным.
4. Полеводство.
Семенные ссуды. В условиях сельского хозяйства Севёро-Запад^й области
государственное снабжение посевщиков семенным материалом имеет вполне
реальное влияние на фактические размеры посевной площади;и на соотношение
культур в общем крестьянском посеве, являясьтаким образом одним из средств
планового регулирования об'ема п направления полеводства:
Семенная помощь, оказанная крестьянству области дли засева полей под
урожай 1924 года, выразилась в следующем:






Тоже в тыс. квинталов .







































По сравнению с яровой семенной ссудой б 1923 г., в 1924 году было вы-
дано семян ячменя 33,7%, овса— 117,6% и льна— 86,1%. В 1923 году семенная
ссуда покрыла общую потребность в семенах ячменя на 1-1,0% и овса __ на 19,3°/ 0 ;
ДЛЯ 1024 года СООТВеТСТВуЮЩИе показатели Составляют— 2,7"/',, И 19,8 n /n . В 1924 году
было несколько большее снабжение семенами овса п значительное уменьшение
выдачи населению семян ячменя.
Размеры посевной Обзору эволюции посевной площади и соотношению куль-
площади, тур в общем посеве необходимо предпослать следующее ') ввод-
') См. также ^Хозяйственный обз0 р Оев.-Зап. области за 1921—22 год» (второіі отчет
Оевзапэкосо), примечание к характеристике данных о посевных площадях на стр. 23 и 24.
— 17 —
аое замечание. В 1924 году Ц. С. У., в связи с организациейработ по вы-
явлению сельско-хозяйственногобаланса, поставило также методологическую
работу по увязке и контролю данныхо посевныхплощадяхс другими мате-
риалами государственной статистики,как-то: материаламибюджетныхобсле-
дований, обследованийпитаниянаселения—городского и сельского, стойлового
содержания и кормления скота, даннымигрузооборота и т. п. В результате этих
изысканийгубетатбюро области нашли возможным внести ту или иную по-
правку в размеры посевнойплощадив сторону ихповышения против прежних
исчислений;размер указанной поправки колеблется от 10% до 18%.
В настоящем очерке данныео размере посевной площадидля 1924 года
приводятся равным образом с поправкой нанедоучет, установленнойгубетатбюро.
Общая посевная площадь в 1924 году по отдельным губерниям области









































Если сравнить эволюцию общей посевнойплощадив 1924 году с таковой
же эволюцией ее в предыдущем году, то обнаружим следующее (см. табл. на
стр. 19):
Выделяющийся в 1924 году прирост посевнойплощадипо Ленинградской
губернии компенсирует в полной мере имевшую место в 1923 году убыль
посевной площади; наоборот, по Псковской губернии, после стремительного
роста посевов в 1923 году, наблюдаетсяв 1924 году значительно замедленное
дальнейшееувеличение посевнойплощади.
Эволюция посевов Эволюция посевов отдельныхкультур характеризуется не-
отдельныхкуль- одинаковым темпомизмененийихразмеров, а равно и различным
тур. направлениемэтихизменений.
') Более подробные данные, по отдельным культурам— см. в помещаемой далее таблице
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Г У БЕРН И И.
і.сего по области
Ивменёние ігосевпоіі площади
! ]і 1924 г. но оравпенпю
с площадью 1923 г. ;




Новгородская ..... * . . .











в 1923 г. но сравнеппю
с площадью 1922 г.









Так, посевные площади отдельных наиболееважныхкультур в оощем
посеве Оев.-Зад. области (без Карреспублики) представляются для 1924 года
в следующих размерах и отношенияхк площадям тех же культур в 1916
и 1923 годах:
куль т у Р ы.





































В 1916году.|В 1923 году
Площадь под посевом
















В темпеизмененияпосевной площади от 1923 г. к 1924 г. наблюдалось
весьма характерное явление: темп роста, Площади посева данной культуры
тем интенсивнее,чем сильнее степень сокращения площади под посевом со-
ответствуібщеи культуры по сравнению с 1910 годом, т.-е. в возрождении
и постановлениипрежних размеров сельско-хозяйственного производства, про-
является процесс, регулирующий уровень итого производства до начала его
упадка.
( !казанное более наглядно вырисовывается, еслимы расположимкультуры
по убывающей степениизмененияихплощадив 1924 году к площади1916 года,




Горох. . . .
Рожь озимая





Изменение площади посева в 1924 году,
в процентах, по сравнению с площадью:















Культуры, характерные для полеводства Сев.-Зап. области,— травы, лен
и картофель проявляют сильное стремлениек восстановлениюдореволюцион-
ныхразмеров производства.

























На 100 десятин общей посевной
площади приходится десятин посева;


















































За исключением Новгородской губернии и КарреспублйКи, в 1924 г. на-
блюдается дальнейшее восстановление удельного веса ярового поля в общем
посеве, которое было нарушено за. время с 1916 по 1920 год. Эта тенденция
ускоренного темпа роста яровых посевов должна рассматриваться, как благо-
приятный симптом восстановления сельского хозяйства области. 1 ).
Интенсификация Обратимся к обзору эволюции соотношения культур в общей








































6,7 10,3 0,7 7,4
5,0 3,7 0,1 5 1
5,2 3,7 0,1 3,8
5.4 3,5 0,9 4Д










Начиная с 1921 года (для трав— с 1922 г. и для льна— только с 1923 г.),
мы наблюдаем тенденцию к восстановлению того соотношения культур в общем
посеве, которое имело место в 1916 году. В частности, в 1924 году заметно
приближение к былому удельному весу посевов картофеля, трав и „прочих"
культур. „Прочие" культуры, в состав которых вошли греча, бобы, горох,
корнеплоды и друг., в годы продовольственных затр5<днений значительно рас-
ширились в посеве, как по абсолютным, так и по относительным размерам;
начиная же с 1923 года, с изжитием продовольственного .кризиса и возобновле-
нием регулярного подвоза круп, посевы указанных „прочих" культур сокра-
щаются и занимают принадлежавший им в 1916 году удельный вес в общей
посевной площади.
Значительно отстала от размеров производства 1916 года и заняла заметно
более скромное место в общем посеве культура льна (составляющая, вместо
10,з°/п— в 1916 г., 5,8"/о— в 1924 г.); однако, как отмечено было вышз, культура
льна за последние годы очень интенсивно стремится восстановить свои прежние
размеры.
В итоге анализа данных о характере изменения размера и состава посев-
ной площадипо Сев.-Зап. области в целом, следует признать, что с 19 2 2 года
сельское хозяйство вернулось здесь на путь интенсификации
своего полеводства, путем введения в севооборот посевов
клубнеплодов, трав и технических растений, что находится
в полном соответствии с плановыми задачами и перспективами развития
сельско-хозяйственного производства. Для подтверждения сказанного приведем
еще следующие показатели:

























Интересно выявить, какизменяется пропорция культур в общей посевной пло-
щади крестьянского хозяйства в зависимости от размера общего посева в хозяй-







Процент площади под посевом зерновых хлебов к общей посевной





































83,2 ; 80,1 .76,1 '1,9 06.6 58.4 49,9 , 51,2 76,3
Культура зерновых хлебов, из которых, в условиях Сев.-Зап. области,
более половины (41°, 0 из 76%) приходится на посевы озимой ржи, наиболее
связана, с экстенсивной формой ведения нолевого хозяйства и занимает тем
большее место в общем крестьянском посеве, чем меньше в распоряжении
хозяйства имеется общей посевной площади.
Посевам картофеля также отводят соответственно большее место в общем
полевом посеве хозяйства, наименее обеспеченные общим размером посевной
площади вообще:
ГУБЕРНИИ.





Процент площади под посевом картофеля и общей пооввной плои





































8а небольшим отклонениемв VIII группе по Новгородской губернии и
VII группе но Череповецкой губернии, удельный вес посевов картофеля в общем
крестьянском посеве убывает от малосеющихк многосеющимдворам. Две
причины, главным образом, об'яснятот это обстоятельство: во-первых, карто-
фель— „'хлеб— бедняка"— является в продовольственном режиме малосеющего
хозяйства весьма существеннойподдержкой и, во-вторых, картофель является
г, полеводственныхусловиях нашей области самой трудоемкой культурой,
которая в наибольшейстепениутилизирует рабочую силу малосеющегодвора,
где на малом земельном наделе не может быть исчерпывающе использована
рабочая сила хозяйства.
Для иллюстрации приведем данные бюджетного обследования крестьян-
ского" хозяйства в 1924 году по Ленинградской губернии о трудоемкости от-




Ю ЛЫ5 РЫ. тациго дѳсятішьт
пашнп при посеве
дапной культуры.
Зерновые хлѳиа ............. 56,7
Корнеклубнеплоды ............ ІЩй
Волокнистые растения .......... 102,2
Травы ................. -^''- !
Культура клубнеплодов стоит на нервом месте по трудоемкости и по-
глащает рабочего времени почти в три раза больше, чем культура зерновых
хлебов.
Посевы льна относительно общего посева в хозяйстве возрастают' в груп-
пах, наиболее обеспеченныхпосевной площадью, что подтверждается для
1924 года следующими суммарными даннымипо Ленинградскойи Псковской
губерниям:
Группы и о п о с е в у.
В сродном
1 1 Ш IV. V. VI. VII. VIII. ГХ. по всем
■"• . группам.
Процент посевов льна в об-
щем посеве ...... 2,0 3,5 4,5 4,7 5,4 6,5 7,9 7,8 4,0
Травосеяние— существенныйфактор развития полеводства,связанныйс пере-
ходомот консервативного трехполья к многопольным севооборотам и, следова-
тельно, спутник интенсификацииземледельческогопроизводства, особеннов усло-
виях сельского хозяйства Сев.-Зап. областис его животноводственнымуклоном,
следующим образом распространено в отдельныхпосевныхгруппах крестьянских
хозяйств '):




От 0,6 ДО 1,0 дес.
Я 1.1 я 2,0 „
я 2,1 я 3,0 „
я 3.1 я 4,0 ,.
я 4,1 я 6,0 „
я 6,1 я 8,0 „
я 8,1 » 10,0 ..
я 10,1 я 16,0 „
Площадь под многолет-
ними травами в общей











По всем группам 8,3
Приведенные показателивесьма наглядно подчеркивают, что травосеяние
практикуется тем интенсивнее,чем выше обеспеченностькрестьянского хозяй-
ства посевной площадью, и доля посева трав в общей посевной площади
возрастает в чрезвычайной сильной прогрессии от низшихпосевныхгрупп к
высшим. "
Аренда земли В заключениехарактеристикиполеводстваСев.-Зап. области
под посев. за 1923—24 год приведем имеющиесяв нашем распоряжении
данные, рисующие размер и формы аренды земли под посев
в крестьянском хозяйстве области в 1924 году. Данныевесеннеговыборочного
обследования 1924 года выявляют следующую степеньраспространения аренд-
ныхотношенийземли под посев:
Губернии:




В среднем по области
Процент хозяйств, име-







Арендные отношения,как и следовало ожидать, в современныхусловиях
землепользования, имеютвесьма незначительноераспространение и объясняются
по всей вероятности причинамислучайного и временного характера.















































Материалы динамического обследования крестьянского хозяйства по Ле-
нинградской губернии, где данныеоб аренде земли собраны более подробные,
подчеркивают следующее обстоятельство: среди отдельныхкатегорий сдатчи-
ков (крестьяне, земотделы и лесничества)чаще всего практикуют денежную
форму сдачи земли в аренду лесничестваи земотделы; так, на все число слу-
чаев аренды приходится случаев аренды с денежнойоплатой:
При аренде у крестьян (односельчан) ..... 16,0%
„ „ в земотделах........... 54,4%
„ ■ „ в лесничествах.......... 91,4%
При этом плату за десятину пашни,сдаваемойна одинпосев, отдельные
категории сдатчиков взимают, в среднем по губернии, следующую: крестьяне
7,6 руб., земотделы—2,4 руб. и лесничества—3,5 руб.
5. Урожайность полевых культур и продукция полеводства.
Метеорологиче- Метеорологические условия лета 1924 года по Северо-За-
ские условия ве- паднойобласти характеризовались, в главныхчертах, следую-
гетационногопе- щим1 ): первая часть лета (1 мая— 15 июля)— период сева яро-
риода. вых культур и период роста и развития хлебов и трав,—нахо-
дилась в довольно благоприятныхклиматическихусловиях (вполненормальные,
за незначительнымиотлонениями,запасы тепла и влаги). Вторую часть лета—
период налива и созревания хлебов, характеризующуюся некоторым избыт-
ком тепла (от 1,0° до 2,5°) и недостаткомвлаги следует признать вполне бла-
гоприятной для урожая и качества убранного сенаи несколько тормозившей
рост яровых культур, так как, благодаря преимущественно сухой и теплой
погоде созревание наступало при недостаточномналивезерна; указанное обстоя-
тельство вернее всего отразилось на весе и качестве зерна, а не на эффекте
нажинаурожая (числе собранных снопов). Следует, однако, оговорить, что
более значительный недостаток влаги охватилнаименеепроизводящий район
области (северную ее часть) и на общую полевую продукцию урожая 1924 года
по областине должен был оказать заметноговлияния. В общемметеорологиче-
ские условия лета 1924 года по Сев.-Зап. областидолжны быть признаны удо-
влетворительными.
Урожайность. Помещаемыенижеданныеоб урожайности отдельныхкуль-
тур 1924 года являются предварительными: они исчисленапо состоянию по-
севов, на основаниииххарактеристикив отметкахпятибалльной системы;дан-
ные осеннегообследования окончательныхрезультатов урожая, возможно, вне-
сут некоторый корректив в предварительные исчисления.
Сбор главнейшихполевых культур с десятины в 1924 году определился
в следующем размере:
: ) Более подробно см. «Урожайный бюллетень» JN5 2. Изд. Управления Уполномоченного
Ц. О. У. по Оѳв.-Зап. области. Ленинград. 1924 г.
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Г У Б КГ НИ IJ:




































Урожайность іірощлбго 1922—23 еел.-хоз. года, вследствие весьма небла-
гоприятных метеорологическихусловий весны, лета и осени 1923 года, -была
значительно ниже средней. Вели сравнить в процентных отношенияхсбор с
десятины отдельныхкультур в 1924 году со сбором их1923 году, то указанное
обстоятельство будет выявлено достаточнонаглядно:
У Б Е Р Н II И.
Сбор с 1 десятины в 1924 г. в процентах



















интересно сопоставить ередне-губернскйе урожаи главнейшихкультур в
1923 и 1924 гг. с таковыми же урожаями в довоенное время (за годы десяти-
летия ] 905— 1914):
КУЛЬТУРЫ.
Ко.ісбания средиѳ-губорнсккх урожаев
(сбора с 1 дѳсятшіы в иудах) главыойшпх
































































В то время как и 1923 г. . минимальныйсбор по главным.долевым куль-
турам колебался от 58,5% до 95,7% довоенного уровня низшего (-бора, для
-^ 27 ~=-
1924: года низший с;бор по главны» культурам колеблется в пределах <>т іі8,2" і,
до 127,0% довоенного минимума. Примерно, и тех пределах колеблются отно-
шения ВЫСШИХ сборов в 1924 году к довоенным высшим сборам, а именно—от
93,з% до 125,0%, наоборот, аналогичныепоказатели отношения высшихсборов
1923 года к соответствующим довоеннымколебались от 61^8% до 95,7%.
Средний сбор главных культур с одной десятины в пудах по облайги
в целом (за ИсключениемКарреспублйки) за 1905— 1915 г.г. и 1924 год пред-
елавляет'ся следующим:
К У Л Ь Т У Р ы.
Собрано в среднем по области с одноіі
десятины пудов:
В 1905 — 1915 гг. В 1924 году.
Озимая рожь ............. 46,2 45,0
Овес ................. 45,9 47,9
Ячмень ................ 44,4 42,7
Картофель .............. 434,0 496,1
Данныеза 1905 — 1915 г.г. являются результатом пересчетов материалов
урцжайной статистикибывш. Д. С. К., с приурочением ихк современнымгра-
ницам области, произведенныхв Управлении Уполномоченного Д. С. У. по
Сев.-Зап. области.Охарактеризованныевыше предварительные данныеоб урожае
главных культур за 1924 год по отношению к довоенным средним в процент-
ном отношениисоответственновыражаются: озимая рожь—97,4%, "вес—104,1"",
ячмень—95,7% и картофель — 114,4%.
Полевая про- Валовой сбор продовольственных и кормовых культур от
дукция. урожая 1924 года выразился в следующем размере:
Г У Б В Р Н II II:
Валовой сбор в тысячах пудон:
] Іродовольствеи- 1 Кормовых Картофеля













1 ісѳго uo области.






Участие отдельных губерний в валовой продукции полеводства области
выявляется из следующих соотношений:
ГУБЕРНИИ:
Доля участия (в % %) отдельных губерний в вало-
, вом сборе:
!
Продовольствен- | Кормовых. Картофеля




















ВСЕГО. . . 100,0 100,0 100,0
Псковская губерния занимает первое место по производству продоволь-
ственныхи кормовых культур; второе местопринадлежитНовгородской губер-
нии, за исключениемпроизводства картофеля, в чем она уступает Ленинград-
ской губернии. Весьма незначительныразмеры участия Карреспублики в сель-
ско-хозяйственномпроизводстве области.
Сопоставим валовой, сбор продовольственных и кормовых крльтур по








нем аа 1905 —
1915 г.г. в гра-
ницах области































































Валовой сбор 1924 года, по отношениюк валовому сбору в среднем за
1905— 1915 г. г., составил по продовольственным культурам 95,5% и по кормо
вым— 85,0%.
При анализеданныхприведеннойтаблицынеобходимоиметь в виду сле-
дующее обстоятельство: продукция 1905—1915 г.г. обнимаетпроизводство, как
крестьянских, так и бывших частно-владельческиххозяйств, в то время как
данныеза 1924 год не учитывают продукцию совхозов и колхозов; указанное
обстоятельство, однако, не может оказать существенного влияния на оконча-
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Тельный эффект сопоставления результатов продукции двух периодов, вслед-
ствие весьма незначительного удельного веса продукции советскихи коллек-
тивныххозяйств в общем сельско-хозяйственномпроизводстве области.
Некоторое несоответствиесоотношенийразмеров посевнойплощади и ва-
лового сбора 1924 года и довоенного времени об'ясняется указанным выше раз-
личиемв направленииколебанийурожаев означенныхкультур: урожай озимой
ржи и ячменя оказался нижедовоенного, в то время как овес и, в особенности,
картофель дали в 1924 году урожай выше среднего довоенного уровня.
Небезинтереено отметить,попутно, следующее характерное обстоятельство:
в то время, как посевная площадь озимой ржи и картофеля в 1924 году к пло-
щади этихкультур в 1916 году составляла 100,9°/0 и 93,6% (см. выше о по-
леводстве), та же площадь, по отношению к соответствующим площадям
а среднем за 1905 — 1915 годы, дает обратные пропорции, а именно— для
озимой ржи — 91,3°/0 и для картофеля — 98,4°/0 . Это расхождение в со-
отношениях культур между 1916 годом и предшествующим десятилетием
находит свое объяснение в основном характере направления полеводства
области в сторону его интенсификациив годы, предшествовавшие войне
и революции, и, как мы видели выше, направление это опять проявляется
с 1922 года, в связи с восстановлениеми развитием полеводства области,— в
вытеснениипосевов зерновых культур культурами клубнеплодов, трав и льна.
- Семеннойрасход для посевнойплощадипод урожай 1924 года выразился
в следующем размере:
ГУБЕРНИИ.

































Всего по области . .








Чистый сбор (за вычетом расхода на семена)продовольственных и кормо-
вых культур от урожая 1924 года по Северо-Западной областисоставляет:
ВО *,
Г у б е р и и и.







То же в тысячах квин-
талов ......
Чистыіі сбор нолевых культур
в тыс. пудов:
Продоволь- 1 т , '






















Сбор сеянныхтрав в 1924 году дал следующее количество сенапо отдель-
ным губерниям области:





Итого . . .
То же в тысячах квинта-
лов .......


















Валовой сбор, потребление в своем хозяйстве и товарные остаткильна-





Череповецкая . . .
Итого. . . .





























Отношение товарного остатки к валовому сопру даст по отдельным гуоер-
НИ.ЯМ, располагая, их в убывающем порядке, следующие процентные числа:
Псковская —- 61,7%, Новгородская - -■53^5%, Ленинградская - - 43,5",,, и Чере-
повецкая—25,0°fo;
6. Луговодство и продукция луговодства.
Экспликация площади лугов области, по губерниям, и отдельным видам
[Окосов представляется следующими данными:
Г У Б Е Р Н И И.
Ленинградская





Всего но области. . .
То же в тыс. гектаров . . .


















































1.319,4 | l.04,s,0 343,7 1.541,5 4 4.521,5
1.442,0 I 1.145,3 375,6 1.684,7 [ 4.941,5
Общий луговой фонд Сев.-Зап. области распределяется Шщуотдельными
губерниями в процентном отношении следующим образом: Ленинградская —







Собрано сена пудов с 1 деся-
тины покоса:
Сухо-і Пу- ■ л ! Бо-



















») Главным образом покосы нераспределенные по отдельным родим их, а также косимая
пустующая папіня.
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По родам покосов луговой фонд области распределяется так: заливные
покосы составляют 5,9%, суходольные— 29,2%, лесные и пустотные— 23,1%,
болотные— 7,6% и прочие— 34,2%. Наибольший процент заливныхи сухо-
дольных покосов мы имеемв Псковской губернии (8,9% и 52,6%); лесныеи
болотные покосы чаще всего встречаются в Карреспублике (44,0% и 19,2%).
Сбор сена с 1 десятины в 1924 году с отдельных родов естественных
покосов был следующий (см. таблицу на стр. 31):
Средний укос с десятиныпо всем родам покосов в 1924 году оказался
значительно выше соответствующего сбора в 1923 году:
Средний укос с десятины в 1924 г. в процентах












117,7 111,2 107,3 112,1
120,6 138,8 101,8 122,6
104,9 105,3 104,0 105,8
Общий сбор сена со всех естественныхпокосов в 1924 году выразился
в следующем размере:
ГУБЕРНИИ:
Общий сбор сена с есте-
ственных покосов в ты-
сячах:
То же в процентах
к общему сбору.




Ленинградская . . . .
Псковская ......
Новгородская . . . .
Череповецкая ......
Итого . . .




























Общий сбор лугового сена по области в 1924 году, равный 250,4 мил.
пудов (41,0 мил. квинталов), дал в среднем на голову крупного скота (при
переводе всего скота на крупный) 100,3 пуда (16,4 квинт.), что характери-
зует Сев.-Зап. область как вполне обеспечивающую свой скот сеннымкормом.
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, 7. Скотоводство.
Численность скота Общая численность крестьянского стада по Сев.-Зап.
и состав стада. областипретерпела следующие измененияза время с 1916
по 1924 год: '
КАТЕГОРИИ ДАННЫХ.
В миллионах голов . . . .
В процентах к численности
скота в 1916 г .....














Сократившееся по области крестьянское стадо в период времени с 1916
ио 1920 год, начало пополняться с 1921 года, в 1922 году почти достигло
размеров 1916 года и в 1923 и 1924 гг. численно превзошло эти последние
размеры. В отношениисоставастадаскот Сев.-Зап. областиза рассматриваемый























































Количественная убыль общей численностискота ио области в 1920 и
1921 гг. сопровождалась и изменениемсоотношения отдельных видов скота
в стаде. В 1923 году, когда наблюдалось полное восстановлениекрестьянского
стадаи даже некоторое превышениечисленностискота области, по сравнению
с размером стада в 1916 году, состав стадабыл также очень близок к составу
стада 1916 года (так, процент в стаде рабочего скота в 1916 году составлял
13,0%, В 1923 Г.—12,8%, коров— 23,4°/о И 24,4,%, овец— 38,8% И 38,9% И, наконец,
*).В границах области 1923 года; в границах 1924 года, т. ѳ. со включением присоеди-
ненных к Псковской губернии уездов — Велижского, Невельского и Сѳбежского, по области
о бщая численность скота достигает 5,5 мил. голов.
3
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свиней—6,4% и 5,9%). Б 1924 году, при дальнейшемросте численностистада,
возрастает удельный вес рабочего, молочного скота и свиней; овцеводство
несколько сокращается в относительныхразмерах.
Эволюция состава стадав отдельныхгуберниях области, за время с 1916
года по 1924 год, протекала следующим образом:
Губернии. годы.




























1920 14,1 0,8 14,9 29,7 23,5 3,0
1921 14,5 1,0 15,5 29,7 29,5 4,1
и 1922 14,0 1,1 15,1 29,0 31,5 5,5
ш
1 ф 1923 13,0 1,0 14,0 29,5 32,9 3,6
1924 13,6 0,6 14,2 28,6 33,4 5,0





1920 11,9 1,1 13,0 25,3 39,7 10,1
1921 10,7 1,4 * 12,1 23,7 38,5 11,1
В
о
. 1922 10,5 0,9 11,4 23,2 37,2 12,8
В 1923 10,7 0,7 11,4 19,9 47,2 8,5
1924 11,4 0,9 12,3 21,8 44,0 8,6
к
1916 13,4 0,8 14,2 22,3 39,3 6,1
а
о
1920 15,2 0,9 16,1 28,4 34,4 4,4
tf
о 1921 14,6 0,8 15,4 27,6 33,3 5,0
о
и 1922 14,0 0,9 14,9 25,8 32,2 6,5
о
Щ
1923 14,1 09 15,0 26,3 32,1 7,9
1924 14,8 0,9 15,7 28,0 29,8 9,0
3
1916 13,6 0,8 14,4 28,1 29,1 1,5
а 1^20 16,1 1,2 17,3 35,3 30,3 0,2
1921 14,7 1,2 15,9 32,7 30,7 —
а
ф
1922 12,6 1,7 14,3 30,3 31,6 —
ф 1923 10,5 1,6 12,1 25,7 39,5 1,2
1924 11,2 0,9 12,1 26,2 38,5 2,3
а 1916 12,4 1,0 13,4 25,8 34,2 0,7
э 1920 13,0 1,1 14,1 34,2 30,1 ■ 0,2
>> 1921 12,6 1,0 13,6 30,5 29,8 0,3
о
ф 1922 10,8 1,0 11,8 28,0 . 29,7 0,2
с.
сЗ
1923 • 8,8 1,5 10,3 • 25,3 30,9 0,2
й 1924 — — 10,5 28,1 33,2 0,6
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V; По сравнениюс 1916 годом, в 1924 году относительноувеличился рабочий
скот в стадев Псковской и Новгородской губерниях; в остальныхгуберниях
областирабочий скот занял меньшееместов общем составестада. Увеличение
удельного веса молочного скота также наблюдаетсяв Псковской и, особенно,
в Новгородской губернии. Овцеводство относительновыросло в Ленинградской
и Череповецкой губерниях и сильно упало в Новгородской губернии (с 39,3% до
29,8%). Значениесвиноводстваподнялось в Новгородской и Череповецкойгуберн.
Различия в соотношенииотдельныхвидов скота в общем стаденагляднее
появляются в нижеприводимойтаблице,где данныеоб отдельныхвидахскота,
представлены в условных единицахкрупного скота:
Весь крестьянский скот Северо-Западной области в 1924 году в переводе на крупный.
(В тысячах голов).
ГУБЕРНИИ.


















































В абс. числах. .
В процентах . .
В абс. числах. .

















































































Прежде всего нужно отметить,что от присоединения3-хкрупных уездов к,
Псковской губернии областисоставстадаПсковской губернии и Сев.-Зап. области
в целомизменилсявесьманезначительно:несколько понизилсяудельный вес круп-
ного рогатого скотав стаде(по Псковской губернии на0,9% и по областина0,7%)
и. в еще меньшейстепениповысилось значениеовцеводства и свиноводства.
Больше половины (около бО°/о) всего стада во всех губерниях области
приходится на долю крупного рогатого скота; первое место по преобладанию
крупного рогатого скотапринадлежитЧереповецкой губернии (62,3u/o), немногим
нижеудельный вес крупного рогатого скота в Ленинградскойгубернии. Следую-
щей крупной составнойчастью стадаобласти является рабочий скот—лошади.
- 36 —
Численностьскота по губерниям Сев.-Зап области в 1924 году, в сош*
ставлениив даннымио скоте за 1916, 1920 и 1923 гг. приводится в ниже-
следующей таблице.






























































































































































































































































































Изменения в общей численностискота по отдельным губерниям области,
в сравнении с 1916 и 1923 г.г., выявляются следующимипоказателями:" .
г у в Ё гни и.
Общая численность скота
в 1924 г. в процентах:
К 1916 году. К 1923 году.
Ленинградская .......
















Численностьглавнейшихвидов скота в крестьянском стаде в 1924 году,
по Сев.-Зап. областив целом (за исключениемКарреспублики), по сравнению
с таковой же численностьюскота в 1916 и 1923 г.г. представляется следующей
таблицей:
виды ОКОТА.
Численность в 1924 г. данного
вида скота в процентах:
К 1916 году. К 1923 году.
Лошади рабочие старше 4-х лет
„ „ до 4-х лет . .
Все рабочие лошади .....
Коровы дойные .......
Овцы (всего голов) . . . .--•■.

















































На 100 рабочих лошадей
приходилось:
Лошадей от
















Часть ремонтного скота, непосредственно пополняющая стадо после вы-
браковки и убыли взрослой частистада (нетелистарше іУз лет— для крупного
-38-
; рогатого ск,ота и лошади от 1 года до рабочего возраста), несколько даже пре-
в.осходит.относительнуюдолю ремонтногомолодняка, наблюдавшуюся в 1916 году.
Обеспеченность
скотом.
Материалы выборочного весеннего обследования крестьян-
ских хозяйств дают следующие показатели обеспеченности
крестьянского хозяйства рабочим и молочнымскотом:
ГУБЕРНИИ
Приходится на 1 крестьян-
ское хозяйство, обследован-
ное в 1924 году.
По сравнению с областной
средней приходится:
больше (+),























В среднем по области. 0,83 . 1,54 • — — 1
В отдельных посевныхгруппах обеспеченностьрабочим и молочнымско-
том в 1924 году изменяется (в целомпо области) следующим образом:
ГРУППЫ ХОЗЯЙСТВ ПО ПОСЕВУ.
I. Без посева ,
П. До 1,0 дес. . .
III. От 1,1 до 2,0 дес.























































С увеличением средней обеспеченностихозяйства посевной площадью
растет и средняя обеспеченностьего рабочим и молочнымскотом;однако темп
роста отдельныхэлементовэкономическоймощностихозяйствараздачей с пере-
ходом в высшие по обеспеченностигруппы от групп низших. Так, если'мы
элементы обеспеченностиП-ой посевнойгруппы (с посевом до 1 десятинына
хозяйство) приравняем к единице, то те же элементыв следующихвысших
— 39
: посевныхгруппах сеющих хозяйств выразятся след.укнцимиОтносительными
числами:







П. От 1,1 до 2,0 дѳс........
III. я 2,1 . 3,0 • „ ......
№ „ 3,1 „ 4,0 , .......
■V. , 4,1 , 6,0 ........
VI. „ 6,1 „ 8,0 „ . . .....
VII. „ 8,1 „ 10,0 „ .......


























Ряды прогрессии роста обеспеченностикрестьянского хозяйства рабочим
'скотоми молочнымскотом более илименеесовпадаютпо темпу роста, за исклю-
'чениемпоследнейVIII группы, но в то же время сильно отклоняются от темпа
роста средней обеспеченностихозяйства посевнойплощадью.
8. Продукция скотоводства.
Продукция животноводства определяется размером, составоми качеством
стада, с одной стороны, и основным направлениемживотноводческого хозяй-
ства,— с другой. В условиях Северо-Западной области главное значениеживот-
новодства заключается в молочныхпродуктах; затем по значению продукции
следует выход мяса; сбор шерсти, кож и т. под. продуктов животноводства
имеет,по стоимостисоответствующей продукции," весьма небольшое значение
в; общей продукции животноводства.
Продукция животноводства,исходяиз численности составастадав 1924 г.,
определена нами по нормам удоя, выхода убойного скота, веса туши, сбора
шерсти и т. под. по данным,установленнымместнымигубстатбюро, в отличие
от исчисления продукции животноводства за 1923—24 г. % произведенного
Управлением УполномоченногоЦ.С.У. по среднеобластнымнормам.
Молочная про- Продукция молока по Сев.-Зап. области на 1924 — 25 г.
дукция. определяется в следующем размере (см. стр. 40):
Среднее качество молочного скота; если судить по нормам среднего годо-
вого удоя, следует признать посредственным для Ленинградской губернии
и плохимдля губерний Новгородской, Псковской и Череповецкой. Так, по
данным„Справочной книжкирусского агронома", плохая корова дает в год
>) См. „Хозяйственный обзор Сев.-Зап. области за 1922 —'23 год". Ленинград, 1924 г.
г^ 40 —
ГУБЕРНИИ.




































молока меньше 60 пудов, посредственная— от 60 до 100 пуд. и хорошая— от
100 до 150 пуд.
Участие отдельных губерний в общей продукции молока по областии









































Если принять во вниманиестепеньучастия каждой губернии не в общем
производстве цельного молока, а в его переработке, то возрастает значение
Псковской и Череповецкой губерний, за счет соответственного понижения
удельного веса Ленинградскойи Новгородской губерний. Преобладающее зна-
чениев расходе цельного молока над расходоммолока, поступающего в пере-
работку, наблюдаетсяв районах, близкихк значительнымгородским центрам-
потребителям цельного молока.

























































Производство масла в области распределяется почти равномерно между
отдельными ее губерниями, в то время как производство сметаны и творога
имеет преобладающее значение в Псковской губернии.























































Вес туши различных видов скота в отдельных губерниях области при наших
расчетах принимается следующий:
По Ленинградской губернии бык старше 2-х лет— 8,13 пуда, корова-—
6,81 пуда, молодняк старше 1 года — 3,97 пуд., теленок до 1 года — 1,75 пуд.,
овца — 0,9 пуда, свинья старше 1 года — 5,23 пуд., свинья от 4 месяцев
до 1 года — 3,88 пуд. ,
По Псковской губернии крупный рогатый скот—5,0 пуд., теленок до 1 года—
1,0 пуда, овцы всех возрастов — 0,9 пуд., свиньи всех возрастов — 4,5 пуд.
По Новгородской губернии — быки старше 2-х лет— 7,0 пуд., корова —
7,0 пуд., молодняк старше 1 года — 4,0 пуд., теленок до 1 года — 1,5 пуда,
овца — 0,63 пуда, свиньи всех возрастов — 4,0 пуда.
По Череповецкой губернии корова — 5,55 пуда, молодняк старше 1 года —
3,75 пуд., теленок до 1 года — 1,50* пуда, овца взрослая — 0,85 пуд., ягненок—;
0,50 пуд., свиньи всех возрастов — 4,0 пуд.
В итоге продукция мяса внутриобластного производства на 1924 —25 год
выражается в следующем размере:
....... 42
ГУБЕРНИИ.
Говядина, Телятина Баранина Свинина Всего '































Распределение мясной продукции по отдельным сортам мяса, по каждой
губернии дает в процентныхотношенияхследующую картину:



















Но области . . 31,9 29,7 , 16,5 21,9 100,0 і
Продукция отдельных сортов мяса и общая мясная продукция области
^распределяется по отдельным губерниям следующим образом {в процентах):






















Итого: .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 і
Только в производстве телятины Псковская губерния уступает Ленин-
градской и Новгородской губерниям; в производстве говядины, баранины и,




Нормы сбора шерсти е 1 овцы и весь сбор шерсти по









С Г овцы. С 1 ягненка
2,5 ф.





















Сбор шерсти в крестьянском хозяйстве Сев-Зап. области носитиреиму-
днественнопотребительский характер, и товарные излишки весьма незначи-
тельны; так, по трем губерниям, по которым имеются соответствующие дан-
ные—процент потребления собранной шерсти в своемхозяйствесоответственно
выражается: по Ленинградской губернии— 100%, по Новгородской — 91 %
и по Череповецкой—86,5%.
9. Продовольственно-кормовой балансСеверо-Западной области на 1924-25 г.
Численность на- При определениипродовольственного балансана 1924—25 г.
селения, и нормы нами приняты следующие данные о численностисельского и
потребления. городского населения(наличного) по губерниям области:
ГУБЕРНИИ:


































1 ) Принимается средний сбор с одной головы без подразделения на овец и ягнят.
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На основании обследованийпитания сельского и городского населения,
данныхо стойловом содержаниискота и бюджетныхобследований последних
лет губстатбюро Сев-Зап. областиприняты следующие, нормы годового потреб-
ления продовольственных и кормовых хлебныхпродуктов в единицахржи (в
пудах):
ГУБЕРНИИ.
Потребление на душу 'р 0 же на і Д у Шу
сельского населения
в год хлеба, муки,
крупы и картофеля
























На основанииуказанных выше данных о продукции, чи-
' елейностипотребляющих единици норм потребления, предпо-
ложительныйпродовольственно-кормовой хлебныйбаланс по губерниям Сев.-















































































































Выявившийся, согласно нашимисчислениям,дефицитв продовольственно-
кормовых рессур сах области в размере около 56 миллионов пудов (9 мил.
— 45 —
квинталов) на 1924—25 год, еще не определяет собой в полной мере необходи-
мостизавоза в пределы областисоответствующего количествапродовольственно-
кормовых продуктов. Расходнаячасть предположительного хлебо-фуражнога
баланса,построенная на определенныхнормахпотребления продоволь-
ствия и кормов, исчисленныхпо данным различного рода выборочных обсле-
дований,можетв действительностизмениться,главнымобразом, вследствиерас-
хождениямежду означенныминормами и фактическиммассовымпотреб-
лением. Потребление обладает некоторой эластичностью и находится в
известнойвзаимозависимостис факторами, определяющимирыночную коныоктуру
и, в частности,могущими влиять на изменениеемкостихлебофуражного рынка.
Однако, , пользуясь даннымио завозе хлебофуража в пределы нашей об-
ластиза последнеевремя (1922—23 год) ^, можно утверждать что разница ме-
жду фактическимзавозом хлебо-фуража в область и исчисленнымдефицитом
вряд ли можетвыйти из пределов 10—15%. Так, данныегрузооборота за 1922—
23 г. выражаются в следующем: превышение прибытия железнодорожныххлебо-
фуражных грузов над отправкой ихсоставилопо области69.336,9 тысяч пудов,
превышение прибытия этихгрузов водным путем дало 311 тысяч пудов и эк-
спорт заграницу через Ленинградскийпорт—23.888,7 тысяч пудов; в итоге в
пределахобластиосело за год 45,8 мил.пудов хлебо-фуража. При сопоставлении
этой цифры с предположеннымдефицитом1924—25 г. надо иметь в виду уве-
личившуюся потребность Ленинграда в хлебе,по сравнению с 1922—23 годом,
приблизительно на 3 милл. пудов, благодаря росту населенияна 200 с лиш-
нимтысяч душ.
Во всяком случае, исчисленнуюнамицифру дефицитав 55 мил. пудов,
имеющую, конечно, лишь ориентировочное значение,нельзя считать слишком
преувеличенной. Как раз именнона этой цифре остановилась Плановая Ко-
у в Ё р н и и.
Участие отдельных губерний (в процен-
тах) в хлебофуражном балансе области:
к g























































В окончательно сведенном виде данные о грузообороте имеются лишь на 1922 — 23 г.
46
миссия Севзапэкосо при установлении количества необходимогок завозу -за;
1924 — 25 г. в Северо-Западную область хлебо-фуража;
Интересно выявить распределение по отдельным губерниям области при-4
ходо-раеходныхстатейхлебо-фуражного баланса(см. таблицу на стр. 45). ■■
Весьма высокий удельный вес Ленинградскойгубернии в общем расходе*
хлебо-фуража по области, по сравнению с соответствующей долей участия
этой губернии в производстве, об'ясняется исключительнойролью Ленинграда,
как потребляющего центра.
Сенной баланс.
Годовые нормы кормовых дач сенас естественныхлу-
гов колеблются для отдельных видов скота следующим
образом: рабочей лошади—от 132 до 150 пудов, молодняку старше 1 года—от 75
до 100 пуд., жеребятам до 1 года—от 30 до 50 пудов, коровам — от 50 до
75 пудов, молодняку крупного рогатого скота—от 30 до 47,7 пудов.
Натуральный баланс сенас естественныхлугов на 1924—25 год предста-
















Ленинградская . ; .....
Новгородская ........
Череповецкая ........
Итого по 3 губерниям.





















По Псковской губернии данные о потреблениисенаприводятся суммарно:
по луговому и сеянному сену, вследствие чего невозможно выделить баланс
чисто лугового сена. Общий сенцой баланс по Псковской губернии дает сле-
дующее (в тысячахпудов):














ток ( — ).
86200,8 83059,1 1123,8 84182,9 + 2017,9
Как видим, Северо-Западная область вполне обеспечена собственным
сеном, и даже по всем губерниям ее (кроме Ленинградской) имеются неко-
торые избытки сена.
і) Сбор сена был исчислен выше.
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Мясной баланс.
Нормы потребления мяса сельским и городским населе-
нием, при исчислении мясного баланса, приняты следующие:
в Ленинградской губернии потребляется сельским населением 0,77 пуда мяса
в год, городским — 2,81 пуда; в Псковской губернии: сельским— 0,72 пуда, го-
родским— 1,60 пуда: в Новгородской губернии: сельским— 0,67 пуда, город-
ским— 1,10 пуда, и в Череповецкой губернии: сельским— 0,69 пуда и город-
ским— 1,61 пуда мяса в год.
Установив ранее мясную продукцию, исчисляем мясной баланс по области
на 1924 — 26 г., который выявляется в следующем виде:
ГУБЕРНИИ.
Ленинградская






































За исключением Ленинградской губернии, где один Ленинград потребляет
около 4 милл. пудов (677,2 тысяч квинталов) мяса в год, остальные губернии
области обеспечены мясом своего производства и даже имеют некоторые
избытки мяса. Из общей потребности в мясе на долюЛенинградской губернии
приходится 64,6%, Псковской— 18,8%, Новгородской— 9,5 о/о и Череповецкой
губернии — 7,1%; с еще более резким превышением Ленинграда распределяется
потребность исключительно городского населения в мясе: в этом случае на
долю Ленинградской губернии приходится 90,2°/ 0 , Псковской— 5,4%, Новго-
родской — 2,8 % и Череповецкой — 1,6 °/о пообластного потребления мяса.
10. Товарность крестьянского хозяйства.
Рыночный оборот Для освещения вопроса о рыночном обороте продуктов.
крестьянского хо- в крестьянском хозяйстве за отчетный .1923—24 год, могущем
зяйства. характеризовать степень товарности этого хозяйства в настоя-
щее время, мы располагаем материалами бюджетного обследования по Ленин-
градской губернии.
Средний размер рыночных сделок, покупки и продажи в течение года,
из. расчета на 1 душу сельского населения, в довоенных рублях, эволюциони-






















































Не останавливаясь подробно на характеристике типичностиобследован-
ныххозяйств (в 1922—23 г.— 66 хозяйств; в 1923—24 г.— 126 хозяйств), ска-
жем только, что по средней экономическоймощностиобследованныехозяйства
весьма близко подходят к среднему хозяйству Ленинградскойгубернии.
В 1923—24 году, по сравнению с 1922—23 г., проявляется большее ожи-
вление рыночных отношенийи большая емкость сельского рынка на изделия
промышленности;единственноеотклонение, наблюдающееся (по приведенной
таблице)в отчуждении продуктов полеводства объясняется сильно понижен-
ной полевой продукцией 1923 года.
Для наглядности представим процентное отношениерыночных сделок





































Соответственно росту вовлечения крестьянского хозяйства в рыночные
отношения, увеличивается также денежностькрестьянского хозяйства. Так
денежнаячасть приходо-расходногобюджета среднего крестьянского хозяйства
составляла (в довоенныхрублях):
Годы. В приходе. В расход е
1922—23 79,3 83,0
1923—24 ' 259,3 250.7
В 1923—24 году в крестьянском хозяйстве обращениеденежныхрессѵрсов
но сравнению с 1922-23 г., возросло больше, чем в три раза.
Денежныесделки в общей суммерыночного оборота продуктов составляли
в 1922-23 г. по покупке-78,бо/0 и по продаже б5,8о/о; соответствующие пока-
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Эафли-'ДЛЙ ЧШЗ^Ы r..^Mi^ei,<f;,ivlb,8(llo, Интересно отметить, что для обоих.
леі обследования покупные операции (поскольку онисвязаны с приобретением
изделий,промышленности)требуют большей доли денежныхрасчетов, чем про-
дажиЩ: сделки. .............. . ■<;■ .
г Материалы обследования рыночного оборота крестьянского
Состав рыночных хозяйства Ленинградскойгубернии »), произведенного при #е-
контрагентов кре- ееннемобследовании1924 г., освещают следующим образом во-
етва прос ° Роли различных категории торговли (государственной,
кооперативной и частной) в рыночных отношенияхкрестьян-
ства по покупке (в среднем по веем хозяйствам):
НА ИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУВШВ".
Из приобретенных хозяйством ' на 100 рублей товаров при-
ходится рублей на:
















































В 1923—24 г. наблюдаласьнаиболеесильная связь крестьянского хозяйства
с частнымрынком; только в снабжениимолочнымипродуктами и мертвим
инвентаремпреобладающая роль переходит к соседу — крестьянину, который
в данномслучае выступает в роли неоффициального торговца. В снабжении
крестьянства зерновыми продуктами большое значение имели промысловые
занятия вне своего земледельческогохозяйства.Исключительное местозавоевала
себе частная торговля в снабжениикрестьянства мясом, одеждой и обувью. Роль
кооперации больше всего проявляется (более, чем на 10% всего оборота, по дан-
ному продукту) в снабжениизерновыми и молочнымипродуктами, мертвыминвен-
тарем и хозяйственнымиматериалами.Роль госторговли весьма незначительна.
Вопрос о том, кто является в большей степенискупщиком продукции кре-
стьянского хозяйстванаходитсебе освещениев следующих показателях сред-
него оборота крестьянского хозяйства по продаже (см. таблицу на стр. 50).
Прежде всего в характере распределения отчуждения продуктов между
отдельнымикатегориями скупщиков замечаетсявесьма значительныйпроцент,
падающийна контингент„прочих" контрагентов, т.-е. не выявленных, случай-
ныхскупщиков, в то время, как аналогичнаягруппа в процессеприобретения
') По остальным губерниям области данные Управлением Унол. ЦСУ еще не получены,
4
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наименование
продуктов.
































продуктов играет очень незначительную роль (от 0,9°/0 до 4,20 / 0 против 20,2°/0—
Л5,2°/0 в отчуждении). Далее, около половиныотчуждаемойкрестьянским хозяй-
ством молочнойи мясной продукции попадаетв руки частнойторговли.
Приведенные данныеговорят за то, что государственная и кооперативная
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